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DECE.IARI CATOLIC MALL 
Pena fa  el coosiderar I'es- 
tat d'iacaltura eu qne 90 troha 
la nostra poblacici i per pitjor 
nri 88 veii n i  el simptome rnh 
1lerr.Ae. qua aix6 preocupi, a 
uinpti  dels qui deurieu ptrar- 
hi esment i c a r c w h i  remi .  
Es m b  gran pesar que t m m  
a q n es ta q ii +s ti6 per q t ie $0 111 p I'Q 
yne ho hem fet n'hem sortits 
n inq i  Li agrada qcls li toquin 
l'trll de poll,i el dir les verituts 
atnarp; per6 hein wrribat j a  a 
n i l  pniit tit1 que 110 pot p i w w  
I&, a uo ser que, I'haver sa 
posat call en aquest estHt la- 
mentable en ql ie  I I O P  trobstn 
110s permeti sabra-hi persistir 
i fins smtiruos~hi  tranquils i 
amb certa delectanpa. 
Tots subern que '1 tatit pe- 
ceut d'aoaliabeta 6n la nostrtt 
V i l a  6s moIt crescut; f a  algc\ns 
atiys yiie pasvava del 65 O/O, 
D'aix6 mo8 n'hem Ilamentat 
yempre i, un temps, sernblava 
que havia entrut cert empa- 
giimewt per IH tiica uegra que 
represeutava aix6 dins el mapa 
cnlturill de Rlalloic~; per6 res 
hem fet perque lti tilca drs~ipa-  
rep83 i fius hem corueutit.ytw, 
s ' a d s  oucara a ixmplwt .  
Auem a\ cas. A Arth ne 
van cais rim a esco\a. Aixi, 
~ l a r  i llrmpiiutt; G O  VHU it e s ~ ~ l a  
ui un riut per cetit del cdns 
escoiar. Si la Jiirita locttl do 
primera e i i~ tmyar i~ :~ ,  tmg& 
el ceus ben Etlt i duyur5s el 
registre que li pertao(:a, 80 PO 
dria demostrer aix6 u i i r n ~ ~ i .  
c,iment amb xifws ex:ictep, 
mwJ corn Aiaquesta obligxcib 
s e ' ~  ha fet ciL3 omis, 110 ~108 
6.r possible d9tnom&ai*-ho exw. 
tarueut; per6 si podein p t l r h p  
per 13 que 's' veu i treurwne 
cousequbocies. Parldm espe- 
cialinrut dels uiiis, per be que 
no8 ha de doldre en primel, 
esci\labriits, per ali6 de q\le a 
' 
lloca noltros, per Is part inte. 
resanda que hi tenim. 
Nola trobam a Art& m b  
duee escoles uacionals i qn~ttg 
no oficiais, estiyuen o no t& 
elies amb les condieion3 d ~ g i i -  
des, per6 la rettlirlat BY qne 
existaixen, Meu, cal veure corn 
s h :  Dneu de le8 uo ofiei:jlx, la 
de cat] Morep i la Pmoquid 
s6n do p&rvuis,aixb e3, d'. '1 I u111. 
nvs menors de set auyq \)e: 
tant  no haurien d'entrnr en 4 
eornp.0, svposat que 'Is sem 
alumnos no deuori en(!~re figu 
rar 0u el ceus escolar i que, H 
tot CornptHr, hem de creiire 
que teudrhu un Tin t  per ceiit 
de n i t i s  que eutrin e n  el tens. 
Altre  de les no oficids 6s la 
dels Pi?. F'r~nciscaris que t6 
dues seccioris: uiia 116 pir*vnIs 
i altre de graus Per f i  n'exis 
teis una uo cociiciotiada H la 
qua l  assistthn uius de toea 
edat. 
e JNSH no 110s 
En les tracoles umionds, 
repugan el dirsho, l'mistbncia 
rnitja duraut aqussts trea pri- 
mws DRSOS del cnrs, entre 
totes dues, uo p ~ s s a  de 30 n- 
Icrmriea. Eu la driu PY.Fr;incis- 
cans, la ausiat8uaiti iuitja, t m -  
bB de oiu8 p m s ,  no arriba ni 
dtj molt H 20. L'oaem ne aquest 
no. a la put,icalar no anotne. 
u ' d i x  i eutrt, tots en tendrern 
j a  70. I cotnpttint que Pntra la 
Parroqiiial I le de CNI Mopey, 
eis m ijors de sis titiys no poden 
Bsser m6s qne 'Iioa. trenteua 
(i'assis tB ti cia mitjtc, teridrem 
en cblciil bon nproximttt, unti 
assisrkucia ds uu ceatenar d' 
alurnues entre totes 10s escolos 
de la nostra Vi la ,  piibliques i 
privades. Aixi id6, i coneide- 
rant qne ;I  ceus escolar de 
nins 6s aproximadnrnent a 5QO 
restilt,& qciu L'assiat4riciti a les 
escolev duraut al primer tri- 
mostre del c i i ~  6s de an viut 
pat* cmt  del cens escolar. 
Els qui ct*eireu qiie no 68 
*'aixi que cerquin datos rn6s 
OoaCrets i pottrhu veuw que 
IIO UOY hem frts gHi:*e enforn. 
Are be, rio Br verpony6e (1118 
utm V i I i i  corn la rmstrn, qrii t b  
l'ostigmit (\HI mia1fuberir;ine t3u 
ltl gwlt d n l t a ,  no se preocupi 
do pratldre rnides sevt?r0s dn. 
vaut a1 fet real (h q u d  m b  d' 
u u  w i l a n t a  per cent ciels seus 
nius 00 aauisttm it ci assr? 
No (11 ha wotiu de sobces 
perquti lerj autoridats, i m b  
elled tot ei poble, w€Ieximu 
sob1 e e l  CHY I vtyptn dt, posar. 
hi y~ ,mte  rernei? 
No cal retrei iw clot'trctes dds 
mest1 0s 0 de led es.Ooles r1acio- 
UEL/Y, quau 10s piv&s r6n 
tamlo6 buides; cd  auar m6S 
eudius i ve lm cam I'ego7ssme 
delv pares, per treure'n profit  
rni~teriill,o~gooian arob la cwrn 
del8 fills que h t i  posat en el 
mou, 1 a I'edat que m6s escxu 
a h  ptltits prtq-mm-sr! PH:' 16 
victti led entregGeu a hi feina, 
* per yrocarRr-8t3 uns diuerF atlab 
el$ qiiti~s entei~ebreixeu el ctw 
vel1 dels setis fiils.arub qnt. els 
u u i ~ i y  uus per coiitinuar yuaut 
iritis g r " ~  :H c a d w t i  de I'aual. 
€ ~ ~ I S I ~ H  que taut desdiu d' 
unit V I ~ H  COKU la nostra. 
Novament cridam l'atencid 
de IHS antoridats locals i les 
dernmara que per nn o altre 
medi evtirnuliu I'asaist6ucia a 
les ~ H C G I ~ S  encare qrie sia amb 
fuiaes de rigor i aixi e's mrs 
que, iuconscietlts, svui en s6a 
allnnyats, al ser grms podrau 
beueir el uom de qui les resca. 
ta del cautiveri a que sos pro. 
pis pares lea hlvviea entregats. 
'atI'0fleU 1% B6UeS f W U l t R t Y  
A. F. 
BONES FESTES 
Protesta c o n k i  '1 \rial Parlar. 
Per desgrRcia, aixi corn va rxte- 
netit-+e ei i  la iiostra Vila la tac a de 
\'analfabetis ne. en linza p'tralela a -  
vancen tarnbe la incultura i la il re. 
lligiosidat, i 1-113 de. les deinostra- 
cioiis externes d'aquestes dues males 
qualitats dzl pobie es el inal parlar. 
La blarifbiiiia i la pardul a groisern, 
cal f t r - h o  constar. no sbn generals 
dins la pob1~cib;precis~rncnt li  geiit 
d 'da t ,  i de hona c?;a artacienca se 
distingLixen pel boil pilrIai-, pel b 
eirtre la gent taveriiAria s'exrkn 
molt  la blasfknia i s'extko especinl- 
niei~! entre  aqueils que se:.!se hass~ 
.de cu!lura n i  relligiosiditt han rei:udd 
influt:iciii de mal pariants, ja sia er. 
el servici, en el t i~y,  entre inissatgeT, 
e tc  Tant s'rxten que hi hagut qu! 
hatrobat que hi cabieri actes de 
protesta Contra el mal p x l a r  i de 
el tsagravi a Diu i an aqucst f.i, s'or- 
gaiiis;i uii Trtduo que c.0 iienia dijous 
passat a ohtreg del Fk D. Francesc 
Sitjar el qual on eis tres sermoiis 
pinta la rnalicia de la blasfkmin da- 
vant Deu, dava!lt els hornus i en els 
miateixos blasfzniadors, La Pdrtb 
quia se vege plena casi cads veswe, 
i el diuiiienge rlrimti tengue lloc 
una molt iiu nerosa Coinunio general. 
A les deu se digue OEici amb Ex- 
posicio. El Chor *St  Saivadora canta 
una Mssa d'En Perossi i pre licd el 
mateix orador sagrat, assistint-hi el 
Ma gni : ic A ju n t a me n t , I n  mcd ia t amen t 
despr&a de i'ofra s'organisa la ma- 
riilestacib de  protesta Els hotnos i 
dones que hi havia dins la Parrbqui I 
presidits d'una Cornissib de la clere- 
cia anarm a la Casa de la Vila,esseilt 
rebuts perj'Ajuntanient en I'entrada i 
aild el Rt. D. Anlliku Caselles, Biiiinii 
i organisador d'aquests actes, paria 
al Si.. Batle en iiom dels allit reuiiits 
deinanant-li que einpleas lots els me- 
dis que ia Ilci i ies ordeiiarices niuni- 
cipals posen en Its s e w s  mans per 
rejiriiiiir i attirar en quant se puxa el 
nial parlitr dins la nosIra poblaci6, 
Dernana l a  p!ib ;icacio d'uit b3ndol e11 
aquest stlitit, a lo qual contesta el 
Bat le  accidental I > .  Antoiii Aniorbs, 
que estava coilforme en la dernaiiat i 
que feria un prego prohib:nt la 
blasftmia. 
Se donaren visques a1 Batle, a Arth 
i .a la Vel-ge de SI,  Salvador i que& 
dirolra l a  niarrifestaci6. 
AI horataixr se Tcu un preg6 pro. 
b 
hihint la blasfemia dins tot el le rme 
il' Art a alintn ;I ssniit a l  s i I i f  r ac tor sa iii b 
1 s  penes yilt senyaleii le3 oi'dennn- 
ce; inunicipals, 
E\ vcspre a la PLirr6qiiirt,que estx- 
va de  gom en gorii, se f ? u  IIII ac- 
te de desngnvi amb Eximiclo; sc 
resA el R+,i+ri, el Chor d i t  cniitli ei 
'l'risagi i Mn. Andrku CaseIles f 'u iin 
bon serin0 i sc terniitt2 ainb una so- 
lemnissiina process6 de K w r v a  de 
S D.M. que sorti per un portal i en- 
tra per k'altre. 
Voldriem que  tot aixd tenguks I'efi. 
rhcii que '5 p m q u e i x  i !'os pel- a 
sernpre desterralla la blaaf&nia de la 
nostra vila. 
Prova irrefutable de qce la Congre- 
gaci6 Mariana tloreix i fructifiua, se- 
ra  la inau;uracio prhxiina del s e ~  
nou edifici soci:il conegirt vulgar- 
incot per .Can 54 I.<)) 
El primer de gener del any pr6xitn 
es la fgtxa d e s i ~ n  id3 pet la iiiaugura- 
cio i benediccib dedit edifici,Aqi.irsta 
tendra lloc el deaapvespre del dia jn 
indicat, donant Ii la impurtdncia que 
mereix. 
Et vespre del matefx dia se posard 
f n escena en la Sala Teztre,arreglada 
deuentement,dues obres de la Galeria 
Salesiana les .quais preparen arnb 
m d t  de enturislasme uns qiiants con- 
gregants aficiomats a1 drama. 
Dia 5 de gener, dissapte dels Reys 
Afi,goC, hi haura el decapvespre, ca - 
va!cada aiiib els Keis i la r c h k a ,  la 
qnal recorerd el pohle,aisi coim se Feu 
els anys  passats. El ma(i del 6, fes- 
tividat dels Rei5,'a Congregaci6 s'ha 
encarregada de la festa de la Part& 
quia, i en I'Ofici hi predicari un ora. 
dor extern. El  decapvespre. en lroc 
public se interpretsran a l z l s  Reis Ma- 
g o s ~  preparats tambi per la tnakixa 
Congregacib. 
A tots els acfes es coiivida a tot- 
horn perque hi assistesquin i s'asocii- 
guen a les Festes que la Congretia- 
ci6 prepara, per gediicaciir dels seus 
SGCIS i per manifestar publicament, 
la CUI tufa i relligiosidat que ains el!a 
floi-cix. 
0 bhsfem desenfrenat, 
Corn pots creure pecat lleu 
Aquost inonstre de pecat, 
El blasfeina el Nom de Deu 
De eels i terra adorat? 
.&LEVANT t -  - 
id. Foraste a 15 50 id. 
Civada mallorquina a 14'50 id. 
8 forastera  a 14'00 id. 
F a v e s  veyes i cu i tores  a 37 00 
Id. pel bestifi 29flO. 
Maiz a 00 00 100 kg. 
Porcs gi assos 0 00 arrova I 
Quant arnb paraules grosseres 
Que escarrufa l'escoltar 
Goses a Deu insultar 
De mohissirnes maneres 
No veus que 't pot castigar? 
Fas mes pd que un apestat 
Repugnes corn una llaga 
Fas blot de Hot tancat 
Dones perjui cdm la plaga 
Que cau damunt la ciutat. 
No creus fbra mds decent 
I el faria n i b  honor 
Qusnt estas trnpacient 
Dir devant tota la gent 
Alabai sia el Senyor? 
Dezembre 15 de 1927 
CLARA 
VISLTAVT S SALVAOOR D~ARTA 
De primavera era ' 1  dia 
quan la m a l a  jo pujava 
i aientament escoltsva 
el toc de I'Ave Maria. 
La Natura s'entristia; 
a I'hora de fugi 'I sol 
el cei es posava dol 
part dnmunt lo Sanluari; 
plorant cantava rl canari 
seiis goiar ja prende ' I  vol, 
I adiiiirdt JO conternplav,i 
nostra Rrind que Sotlfeia 
i em semblava que me dria 
que ' m  imras lo que 'in voliava 
t l  torretit reinoretjava, 
es inustidva la Ror, 
s'rscarnpava In foscor, 
l'aucellet se retirava 
i el poble s'ajonollava 
a 10s p:us del Saivador. 
A. Esleva Gtnord 
De Son Seruera 
So troba enlre noltros el suscrip- 
tor de Llevant I'Alferez D. Anioni  
Servera Barcel6 e\ qual esti dest,nat 
a Tetuan. 
Tarnhe se troba entre noltros et , f i l l  
d'aquest poble el inestre n :clonal 
de Sa11 Ji1an.D loscp Lliteras Massa. 
net. Les desitjam agradosa estada en 
aquest poble. 
Casament-Sebastid Fluxi (a)Cres- 
pi arnb Tonina Arligiies (a) Artanen. 
ca. 
7 
OW N O S T R A  
DEL TEMPS 
-Ha feta la dssena vwria- 
trobam. A la primeria feu al. 
guues brusqum, i posterior- 
meat dies tapats, qualchn de 
sol i altree molt frets 
V A CA CIONS 
-El dia 15 d'aquest mes, 
qt~edtlreo tancats tots els egttl- 
blimen ts d'ensesvqnsa oficia 1 
per vacncions de Nadal,i totes 
les escoles p6b;iyues i privades 
de la nostra Vila. Aixi toruarn 
tenir j t t  l'animaci6 que donen 
els molts d'estudiauts que ha3 
tcrnats a lee s e w s  Ilars. 
MOttTA 
-Dia I? a vesyre, rcb6 els 
Sants Sagrtlmeotsl D". Cataliua 
Oleo Pujol esposade D. An- 
dr6u Sureda (a) de S'duma, a 
I'ecbt de 75 m y s .  Devers les 
10 del vespre VH morir.8ixi al  
euterro corn alu oficia funerals 
hi assisti molta gant, pateuti. 
san-tse aixi le$ moltes relacions 
amb que couta l a  familia de la 
finada a la qual, especirlment 
a sou esp6s U. Aodrdu i a D. 
JUHU sou fi l l  expressam el nos- 
tro coudol. A. C. S. 
ALTRE MORT 
-Diamenga dia 18 demaki- 
nad It, vbren ext reinauncih l'amo 
'u Tnan Saucho Giuard (a) 
Bnr16, el qual dins pocs mo- 
me-ts entregd l'iinima a Ueu 
Mori a l'edat de 42 roys, A1 
eel sia. 
RETORN AL AFRICA 
-De~p16s de19 dos mesae 
de IIic6riciu per malaltia i j a  
de tot restabldrt tteDtornA a1 
Africa per reincorporar.ke al 
sei1 tiasti i contiusrlr el servici 
militar el nostre m i c  o'Aclntoui 
G ~ ~ l ~ h e r t  (H) Jaurni, barber. t i  




Dia 26 Nbre.-ScBastid Ferrer Fe- 
rragut (a) Pantali antb Maria Serra 
Salas. 
Dia 3 Dbre.-Jaume Genovard 
Rossell6 amb Frrncinaina Llinas i 
Dalmau. 
amb 1 uanaina Gil Sancho. 
Dia 8-Anntoi Massanet Eliteras 
(a)#de Son Morey viudo de Cstalina 
Terras amb Maria Gili Muntaner (a) 
Rahuca, viuda da Pau Palou. 
Dia 17 Mateo Sureda i Rsteva' (a) de 
Sa Canova amb M a r i a  Rosa Sureda 
Tagores (a)Tarrasa fadrins. 
MORTS 
Ma 28 h%re.- Bdrbara Ma. RQW 
1!6 i Obrador, (a) Obrador de 5S 
anys, de miocarditis senil. 
Dia 3 Dbre-bliquela Pomar Mas 
(a) Rofgeta. de 37 anys de Asislblia. 
Dia 4 Dbre.-Miquel Gil Gili (a) 
Gil de 74 anys de Broncomneumonia. 
Di.1 5-DL. jnana Ma, Sala Suieda 
de 75 anys, de Neoplasia. 
Dia 14-D" Catalina Oleo Pujol (a) 
de S'Auma de75 anys, de Bronco 
Neumonia. 
Dia 18.- juan Sancho Ginard (a)Bt- 
ler de Sa Sorteta de 42 anys, operat 
de trencadura. 
N A I XEMEN TS 
Dia 18 Novetnbre Gabriel Nicoiau 
Sancho f i l l  de  Antoni i Antonia. 
Dia 17 -Antoni Picb Pic9 de Fran 
cesc Rotxet i Cata!ina Picona. 
Dia 26- Llorens Martinez Mestre 
fill de Ferrarl i Maria 
Dia 26Ju'iB Martinez Mestre,bess6 
rmb I'anterior. 
Dia 30-Mariade la MerciS Cano 
Riera tiila de &Daniel i DZ Margali, 
da. 
Dia 29-Pere Sancho i Ribot fill de 
Gabriel i de Francinaina. 
Dia 2 Dbre-Gabriel Sureda Ltull 
fill dc Gabriel i jerbnia. 
Dia 5 -Catalina Ginard Alzamora 
filia de Antani i Anionia. 
Dla 5Cataiina Ginart i Alzamora filla 
d'hntont i d' Antonina 
Dia 10- Miquel Salas Guiscafri f i t  
d'en Pere i Maria. 
Dia 9 -Maria Diaz ?lanisi filla de 
T m a s  i Catalina 
Dia 6. Gabriel Dalmau Miqutl I Gallines hle. DroDia del in68 en que uos 
- 
1 PAL.MA-  DE M A - L L O R C A -  ,I-- II 
' Oficinas Provtdor~lles 
VALLOKI 2 Telt?grarnas: BANKAIP TelCfono: 251. 
CAPITAL SOCIAL 25.000 000 
C A S A  C E N T R A L  B A E C E L O N A  
PrCstamos hipotecarioc, negociacic'n y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plams 
Rjos, y en general toda clase de operaciones bancarias, 
ACCIONES 6 p 8  
AGENCIA DE ART.4 A PALMA 
I VICEVERSA D E  
Y 
ANTON1 Glel (A) COMUNA 
BME. FtAQUER(A)MANGOJJ 
SERVICI DlARi EN PRONTi?UT I ECONOMlA 
D E  PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Pnlma -- Banch de S 'GI i ,  24 
DIREC CIO: Artti- Can Mangol, Angulo 
- Can Comma Gentto 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVIhAM DE RAOA 
CUNIS,  COLOM3, ALiMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO- 
R E S ; A N E L L E S ,  PLANS I ( C b S b L 1 E S '  
4 )CONSELL-MA LL0RCAbt.- 
D E  
RAFAEL FEblU BLANES 
CALLR DB JAIME I1 n." 39 a 149 
Palm2 de Mallorca 
SASTREKIA PARA SENORA 
Y CABALLERO 
AK T'TCULOS Y NOVEDADPS 
PAY A VESTIR DE TODAS CLASES 
Erisairnades i panets 
PANADERLA Victoria 
liqriel Roca Castdl 
En IIoe se trohen mill6s que a la 
ES FOKN N O U  
DIN 
A aa bc tiga hei trobareu Retnpre pans. 
panrts gal etes, bescuits, roliets, i t ita 
l'A *,BE SE SERVEiX a DDMICILI 
clam de pasticeria. 
Netedat, pronitut 1 economla 
D ESPNG: 
Carrer de P a l ~ z u  3 bis. ART.4 
1 
EN JAUME PIC0 
(A) ROTCHET 
t6 una Rgeucia e m 0  Arts i Palma i hei 
v& cada dia, 
Serveix amb prontitut i seguredat tot& 
classe d'enchrregs 
Direcci6 a Palma: Harina 8. An e8 00s- 
tat des Ceutro Farrnacdutic. 
Art& Palma no.. 5 
Tienda Vicens 
PRECIOS FIT08 Y MUY REDUCIDOS 
Teii dus 
EN 
y toda clam 
1 ue M e r ceria co rnestibles 
P e r f urn e ria 
! 
$E VENDEN MAQUINAS DE COSER 
PFAFF E IMPERI 
AutoInovile de, I l o g ~ r  
y toda claw de iustrumeutos 
-*-.me4A.- . V-CALLE DE A. BL- 
DELS G E R M A N S  
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de t ren  van a 1'Estacid. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocfirril. 
Excursions aSes Coves,Calarratjada i demds 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
-n-nnh 
VVVVV-- i 
7 DIRIGIRSE: Carrt? d'En Pitxol n . O  8. 1 
Id Son Servera n o  29 
MAQUINAS PARA 
para coser y bordar del continente. 
COSEK YEORDAR 
l a  E;ibrlca mis gwande de Maquillas 
(MARCA ALEMANI1) 
IlEl'OSlTARlO EKCLUSLVOEM AKTR 
